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1. 2015 年までの経緯 
 




                                            
1 ASEAN Declaration on the South China Sea, Manila, Philippines, 22 July 1992 
 http://www.ide.go.jp 

















2013 年 1 月、中国の領有権に関する主張やその主張のもとで展開されているさまざ












2. PCA の判断前の動き 
 
 2015年 10月、PCAはフィリピンが審理を申請した 15項目のうち、7項目に関し
て、PCAが審理する権限があるという見解を発表した 8。審理の対象となった項目の
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4 鈴木早苗「南シナ海問題をめぐる ASEAN諸国の対立」2012年 7月 
5 ASEAN’s Six-Point Principles on the South China Sea, Phnom Penh, Cambodia, 20 July 2012 
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8 【解説】南シナ海問題をめぐる比中仲裁裁定：管轄権設定及び受理許容性にかかわる裁定（10月 29
日）（コラム 074 2015/12/04） 
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9 Press Statement by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat, Vientiane, 27 February 2016. 
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3．PCA の判断と ASEAN 各国の反応 
  
 ASEAN側も中国側も打開策を見いだせないまま、しかし、協議の継続を確認しな
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